




            งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินศกัยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียท่ีไดจ้ากการท า
ฟาร์มกุ้งและวสัดุหมักร่วมต่างๆ ด้วยกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนแบบแบตซ์ เป็น
ระยะเวลา 30 วนั ภายใตก้ารทดลองท่ีอุณหภูมิหอ้งและใชป้ริมาณสัดส่วนของเช้ือจุลินทรียแ์ละสารตั้งตน้
ท่ีแตกต่างกนั 3 2 และ 1 ต่อ 1 ตามล าดบั จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าการย่อยสลายของเสียท่ีไดจ้าก
การท าฟาร์มกุง้เพียงอยา่งเดียวนั้นให้ปริมาณผลผลิตของก๊าซชีวภาพ 0.21 0.34 และ 0.00 mL/g VS การ
ยอ่ยสลายของเสียท่ีไดจ้ากการท าฟาร์มกุง้ร่วมกบัฟางขา้วซ่ึงเป็นวสัดุหมกัร่วมใหป้ริมาณผลผลิตของก๊าซ
ชีวภาพ 0.29 0.67 และ 1.11 mL/g VS ตามล าดบั การย่อยสลายของเสียท่ีได้จากการท าฟาร์มกุง้โดยใช้


















            The objective of this study was to evaluate the potential of biogas production from shrimp farming 
waste and from the different co-digesting under batch anaerobic digestion. The batch test was conducted 
for 30 days under room temperature condition at different inoculum to substrate ratios of 3, 2 and 1:1, 
respectively. The results showed the determined biogas yield was 0.21, 0.34 and 0.00 mL/g VS for shrimp 
farming waste, 0.29, 0.67 and 1.11 mL/g VS for co-digesting substrate of shrimp farming waste and rice 
straw, respectively.  The shrimp farming waste using rice straw as co-digesting substrate displayed the 
maximum methanogenic activity 53.71 mL CH4/g VS. Results of the study was also indicated that the 
increasing of inoculum to substrate ratio was directly proportional to the methane yield from different 
substrate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
